






下、キルギス）（注1）には 1,606 名の日本語学習者がおり、日本語教育実施機関は 19 機関、日
本語教師数 47 名であると報告されている。近隣の中央アジア 4か国（ウズベキスタン、カ
ザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン）を対象に実施した 2018 年度調査の学習者
数を比較すると、ウズベキスタンが 2,288 名、カザフスタンが 451 名、タジキスタン 186 名、


























































































　ビリーフ調査は、2019 年 12 月から 2020 年 3 月にかけて、キルギスの首都ビシケク市内











　平均値は 1から 5の範囲で 1に近づくほどキルギス人日本語学習者が強く賛成したことを
示し、標準偏差については標準偏差の数値が大きいほど、キルギス人日本語学習者の回答が
散らばっていることを示す。
回答者数 89 名（男性 25 名、女性 64 名）
平均年齢 19.82 歳
母語 キルギス語 42 名、ロシア語 47 名
日本語学習期間 2.09 年
回答者の専門分野 東洋学（歴史・言語）4名、言語学 57 名、国際関係論 28 名







単な言語」「とても簡単な言語」、質問番号 45 については「① 1年以下」「② 1～ 2 年」「③
3～ 5年」「④ 5～ 10 年」「⑤ 1日に 1時間では話せるようにはならない」の 5段階評価とし、
回答者に評価してもらった。


































































































































































































































































































































































































































































































































国際交流基金（2020）『海外の日本語教育の現状－ 2018 年度日本語教育機関調査より』、 国
際交流基金　https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey2018/all.
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